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Resumo 
 
Este projeto teve como objetivo principal promoção do processo de 
aprendizagem para os acadêmicos matriculados a partir do 6º período no 
curso de psicologia da Unoesc Chapecó, por meio de uma atividade 
prática  de Plantão Psicológico, com supervisões após os atendimentos 
realizados e também durante o período de aula, o que permite atender a 
demanda da instituição de ensino como também, demanda externa, na 
forma de atendimento psicológico de urgência e emergência, na qual tem 
tido um vasto crescimento especialmente no que se refere a pessoas com 
características depressivas e ideação suicida. O Plantão Psicológico é um 
tipo de atendimento psicológico, realizado em uma ou mais consultas, sem 
duração pré-determinada, objetivando receber qualquer pessoa no 
momento exato de sua necessidade para auxiliá-la a compreender melhor 
sua emergência, e se necessário encaminha-la para outros serviços. Este 
ajuda no reconhecimento de problemas e conflitos ainda não identificados, 
apoio em situações de solidão, orientação e esclarecimento de natureza 
didática, além de ser uma oportunidade de desmistificação do papel do 
psicólogo, como ocasião de esclarecimento e fantasias ou preconceitos em 
relação a sua situação.  Inicialmente os acadêmicos passam por uma breve 
  
 
capacitação, com esclarecimento sobre os objetivos do projeto, orientações 
dos encaminhamentos, planejamento do cronograma e dúvidas gerais.  
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